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  A clinical statistics on urogenkal malignant tumor were made in the urological clinic of
Fukuyarna National Hospital during the period from 1969 to 1973．
  Foliowing results were obtained．
  ！） Urogenital malignant turnors occupied 16．7％of allしhe in－patients and 1．87％of all
the out－patients．
  2） Renal cell carcinomas were 10 cases， rena1 pelvic carcinorr？，as 6， ureterai carcinomas
3， bladder careinomas 86， prostatic carcinomas 3Z testicular． carcinorr］as 3， ’penile carcinomas
2， retroperitoneal carcinomas 2 and adrenai carcinoma 1．













































































           相模・ほか：尿路性器悪性腫蕩統計
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腎  摘  除  術
腎摘除術・放射線療法
腎摘除術・ホルモン剤投与
手  術  不  能  例
  無   処   置



































































腹部腫瘤 4（40．0％）腰  痛［4（4・・0％）
腎尿管全摘除術
腎摘除術・放射線療法

































試  験  手  術
手 術 不 ffe 例
血     尿
頻     酒
醤  尿  痛
排 尿 困 植
下 腹 部 痛
完 全 尿 閉








































































7 （ 8． 2％）
5 （ 5． 8％）
11 （ 12．8％）































くるみ大以上         1
有  茎  性
浸  潤  性
単  発  性









Table 15．膀胱腫瘍の組織二三二二症例数 Table 18膀胱腫瘍の治療と再発，生存の関係
移行上皮癌
腺     癌
扁平上皮癌



































下grade工161．ユ％， grade lll 60．0％， grade工V
50．0％となる（Table 16）．腫瘍の浸潤度をJewett
計 86 49 33
Table 16．膀胱腫瘍の悪性度と再発との関係
Grade 1 11 皿
里 数 l1 18 15 4
未 再 発







































排 尿 困 難
残  尿  感
頻     尿
排  尿  痛
肉眼的血尿

















































































































いて5年以内でgrade I 30．8％， grade II 45．5％，
grade m 50．0％，同じく浸潤度でこれをみるとstage
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